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RESÚMEN   
 
El presente proyecto de investigación tiene como finalidad evaluar la importancia de la formalización 
laboral en la gestión administrativa de la empresa constructora Construcción e Innovación S.A.C. 
como herramienta laboral base en el trabajo a realizar en la empresa en el año 2011; siendo el 
principal objetivo dar a conocer a la administración actual el beneficio que les traería formalizar el 
proceso de contratación del personal de construcción civil, teniendo como base el Régimen Laboral 
de Construcción Civil, aplicando todos los beneficios sociales a los que están obligados a brindar al 
personal a su cargo.  
Para poder lograr este propósito, se realizó la recopilación y análisis de documentación apropiada, 
entrevistas, encuestas, comparaciones, tabulaciones, entre otras técnicas que nos lleven a sustentar 
los indicadores que aprueben la hipótesis planteada, obteniendo así resultados verídicos y fiables, 
que nos permitirán llegar a las conclusiones finales y hacer las recomendaciones adecuadas en base 
a ello.   
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ABSTRACT  
 
This research project aims to evaluate the importance of labor formalization in the administration of 
the construction company Construction and Innovation SAC as an employment tool based on the 
work to be done in the company in 2011; the main objective being to inform the current administration 
the benefit it would bring them to formalize the process of recruitment of civil construction, based on 
the Labour Regime Construction, applying all social benefits to which they are required to provide the 
their staff.  
To achieve this purpose, the collection and analysis of appropriate documentation, interviews, 
surveys, comparisons, tabulations were performed, among other techniques that lead us to sustain 
indicators adopt the hypothesis, obtaining accurate and reliable results, allowing us reach final 
conclusions and make appropriate recommendations based on that.  
 
  
 
